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Basse vallée de la Vendée : habitats
et milieux au Néolithique
Prospection thématique (1993)
Jean-Marc Large
1 Différentes  structures  d’habitat  se  rencontrent  dans  la  basse  vallée  de  la  Vendée,
permettant une analyse synthétique qui intègre les données classiques de l’archéologie
(structures et matériels) et permette de comprendre le schéma d’implantation humaine
sur un territoire. Le but de la recherche, commencée cette année, est de comprendre
quels  ont été les  facteurs d’anthropisation du paysage,  de connaître les raisons des
implantations  humaines,  de  découvrir  des  infrastructures  actuellement  en  milieu
humide.
2 Pour cela, trois types de stratégie ont été établis.
3 Le premier consistait à dresser un inventaire des habitats par une prospection au sol.
Une  demi-douzaine  de  sites  néolithiques  étaient  connus  avant 1993.  Ce  nombre  est
passé à 15 après la campagne de prospection. Tous n’ont pas une importance majeure et
certains  ne  sont  que  des  structures  partielles  qu’il  faudra  évaluer  pour  valider  le
constat et sauver ce qu’il reste. En revanche, d’autres sites ont une importance aussi
considérable que celui des Châtelliers, notamment le Fief de la Roche/Auzay, qui a livré
en surface un abondant matériel, daté du Néolithique moyen à l’âge du Bronze moyen.
4 Le  second  type  consistait  à  sonder  un  site,  qui  apparemment  pouvait  livrer  des
informations intéressantes. La petite grotte de l’Ermitage à Auzay, semblait adaptée à
cette  recherche,  en raison de sa localisation.  En fait,  il  n’en a  rien été car  les  plus
anciennes manifestations humaines sur ce site datent du XIIIe s.
5 Le troisième type, de nature plus environnementale, consistait à effectuer des sondages
à la pelle mécanique dans les sédiments de comblement de la vallée de la Vendée, afin
de  déterminer  l’évolution  du  milieu  entre  le  IVe millénaire BC  et  aujourd’hui.  Deux
secteurs ont été retenus :
l’un  au  pied  du  site  des  Châtelliers.  D’après  les  premières  informations,  le  comblement
observé indique clairement la  présence d’un estuaire  avec deux niveaux marins et trois
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niveaux  de  tourbe.  La  nature  de  ces  sédiments  permettra  à  différents  spécialistes
(sédimentologue, palynologue, malacologue) d’affiner la connaissance de l’environnement
autour du site des Châtelliers. Une étude palynologique a d’ores et déjà été réalisée sur la
tourbière  de  La Lutinière/Auzay,  non  loin  des  Châtelliers,  elle  permettra  d’établir  une
comparaison avec les prélèvements effectués au pied des Châtelliers.
le  second  secteur  est  situé  près  de  la  zone  centrale  de  l’actuel  marais  poitevin,  à
l’embouchure  de  l’ancienne  vallée  de  l’Autize.  Une  petite  éminence  calcaire,  le  Mont-
Nommé/Vix, semblait être propice à une étude de ce type. Le premier sondage a été effectué
au contact de l’ancien rivage. La sédimentation est essentiellement marine. Le deuxième
sondage, plus profond, a été implanté dans le paléochenal, entre le Mont-Nommé et l’île de
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